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《　総合研究所の活動　　　2011年8月1日から10月31日　》
共同研究 回数 開催日 研究発表者 主　　題 参加人数
＜児童＞におけ
る「総合人間学」
の試み研究
第 3 回 9 月28日 永井理恵子（聖学院大学准教授） 児童学で読むディック・ブルーナの世界 11名
牧 会 心 理 研 究
（第一グループ） 第 2 回 9 月15日 藤掛明（聖学院大学大学院准教授） ― 5 名
牧 会 心 理 研 究
（第二グループ） 第 2 回 10月 7 日 藤掛明（聖学院大学大学院准教授） ― 8 名
牧会心理研究講
演会 第 1 回 10月21日
堀　肇（鶴瀬恵みキリスト教会牧師、聖学院
大学総合研究所カウンセラー） 心理療法における愛と癒やし 35名
スピリチュアル
ケア研究講演会 第 1 回 10月13日
堀　肇（鶴瀬恵みキリスト教会牧師、聖学院
大学総合研究所カウンセラー） ケアする者のスピリチュアリティ 35名
ニーバー研究会 第 2 回 10月 3 日 髙橋義文（聖学院大学大学院教授）、コメンテータ：大木英夫（聖学院大学大学院長） 秘儀と意味 27名
講座・シンポジウム 日時 講演者・シンポジスト 主　　題 参加人数
第 3 回牧会サマーセミ
ナー 9 月 2 日
堀　肇（鶴瀬恵みキリスト教会牧師、聖学院
大学総合研究所カウンセラー 傷ついた魂の癒やしを求めて 14名
臨床死生学シンポジウム 10月28日
柳谷明（山形県六日町教会隠退牧師）、 大木英
夫（聖学院大学大学院長）、小友聡（東京神学
大学教授）、平山正実（聖学院大学大学院教授）
東日本大震災を神学的にどのように受け止め
るか 143名
第 8 回ピア・スーパービ
ジョン 10月15日
大野和男（NPO法人精神障害者のあすの福祉
をよくする三浦市民の会ぴあ三浦理事長、聖
学院大学非常勤講師）
ソーシャルワーカーとしての歩みとぴあ三浦
の活動 24名
日韓学術セミナー 10月29日
康仁徳（聖学院大学総合研究所特命教授）、鈴
木光男（外務省大臣官房総務課警備対策室
長）、宮本悟（聖学院大学総合研究所准教授）
朝鮮半島情勢と日本の対応 50名
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザー 実施日 人数
2011年度グループ・スー
パービジョン
埼玉県
柏木昭（聖学院総合研究所名誉教授） 9 / 9 、 9 /21、10/14
9 名
石川県 10名
個別スーパービジョン
柏木昭（聖学院総合研究所名誉教授） 8 / 3 、 9 /14、 9 /29、10/ 3 、10/18 5 名
田村綾子（聖学院大学准教授） 8 /23 1 名
9 月21日 スーパービジョンセンター委員会　　活動報告、10/15ピア・スーパービジョンについて 9 名
10月15日 スーパーバイザー情報交換会 6 名
カウンセリング研究センター心理相談 カウンセラー 実施日（月曜日） 人数
赤坂グリーフケ
ア・ルーム
藤掛明（聖学院大学大学院准教授） 8 / 8 、 8 /15、 8 /22、 9 /12、 9 /26、10/ 3 、10/24 16名
村上純子（聖学院大学非常勤講師、カウンセラー） 8 /29、 9 /26、10/ 3 、10/17、10/24、10/31 9 名
日韓現代史研究センター会議
10月 4 日 1 ）10/29学術セミナーについて、 2 ）11/25 ～ 26長老会神学大学校との共同研究、セミナーについて、 3 ）2 /25学術シンポジウムについて
聖学院キッズ英語 講師 実施日 人数
幼稚園クラス ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）、 
藤原真知子（同）、 
ジャスティン・ナイティンゲール（同）、 
西嶋小百合（聖学院大学総合研究所委託講師）、 
山根真由美（同）
9 / 5 、 9 / 6 、 9 /12、 9 /13、 9 /20、10/ 3 、
10/ 4 36名
小学生クラス
9 / 2 、 9 / 6 、 9 / 7 、 9 / 9 、 9 /13、 9 /14、
9 /16、 9 /20、 9 /21、 9 /27、 9 /28、10/ 4 、
10/ 5 、10/ 7 、10/11、10/12、10/14、10/18、
10/19、10/25、10/26
69名
Faculty Meeting
9 月14日 研究活動の目的について。特に日本再建との関わりで
9 月28日 夏休みの研究活動の報告
10月12日 李鍾馨元長老会神学大学校総長の葬儀に参列して
聖学院大学出版会 著者 書名 副題 定価
9 月10日刊行 岸川洋治・柏木昭著 みんなで参加し共につくる 福祉の役わり・福祉のこころ 735円
10月20日刊行 カウンセリング研究センター編 被災者と支援者のための心のケア ― 630円
